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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, pada periode 2012-2014.
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi akan
dijadikan sampel, penelitian data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari Direktorat
Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang di analisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Anggaran di Aceh. Metode
analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung
sedangkan Belanja tidak Langsung juga berpengaruh positif terhadap Dana Alokasi umum.
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